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roInt ducción E u r  ase t el h e to c ro mixto es un sis ema d  
r e  r o q e a p oducción d  tipo ag of restal, u  ocup un 
o r oDesde el rigen de la Ag of restería como a,  e an  e o eáre  generalmente c rc a a la vivi nda, d nd  
i no n i e a pdiscipl na del co cimie to, ex st  l  romesa y nt l asoc c v y p r n ese prese a a ia ión intensi a  e ma ent  
o p m  n alc m ro iso de plantearse como una opció  re  d e l ño l i ó u s de iv rsas e sas mu t prop sito, fr tale y no 
c  s nat r ede conserva ión de lo recursos u ales, n e  c e nl ñosas, on la cual se pret nde obte er un 
 b i as especial de la iodiversidad, s stem de e o c i o l r c iobj tiv  produ t vo encaminad a a edu c ón de 
r  n lp oducción sostenible. E as regiones de clima m l d q lgastos en la canasta fa i iar e a ue las 
ál d s, amc i o  a través de los años las f ilias han o u ad q p lc m nid es o familias ue em lean y diseñan e  
d c cconserva o ostumbres, ulturas, y estratos ,huerto casero mixto (Rice  1998).
e nesociales qu  de ge ración en generación se han 
e i v n n e t  mant n do vi as tenie do e  cu n a la o íMet dolog a
p d l e n  tim ortancia e a implem ntació  de huer os 
eaÁr  de Estudioase e asa c ros n la zona rural o en el patio de la c en 
l ár e u e  eE  ea de st dio ti ne una ext nsión c 98)  h   lzona urbana (Ri e, 19 . El uerto casero es o 
2r a m c a eap oximad de 788 , ubi ada 20 km d  la m i i ad  u i a omas ilenario, sof st c o y f tur st , legad  por 
i ad l e i e e ar t lc ud  de F or nc a, en l d p tamen o de  e t  t oculturas pr sen es y antiguas, el huer o es l  mas 
e  as i s dCaqu tá, con coordenad geográf ca e 1º37” p  o e o  com lejo ya que la Agrof r stería c mo
t   unor e y 75º76” oeste y na altitud de 250 msnm. La r rinterdisciplina puede estudia  y fortalece  el 
o l t i ozona de estudi  según a es ac ón mete rológica e r t l d e lasocio nt e las especies u i iza as n e  huerto 
I u i ad n o d i i a ódel DEAM b c a e el centr  e nvest g ci n, e m T d l e no ccas ro ixto. o as as t c logías cuentan on 
n  r p m ipresenta u a precipitación valo  ro ed o anual vagran potencial para la conser ción de la 
m m at r p ide 3793 m/año, una te per u a romed o i v  g o ar mb odi ersidad local y re i nal, p ticular ente de 
d n  m ad r p ianual e 25,5ºC, u a hu ed  elativa romed o e c   v , de  slas spe ies vegetales nati as  bido a u 
5% ar ade 84,2 ,y un brillo sol  de 4,6 hor s/día.st i a,di ribución geográf c  ancestral, permanencia, 
 Fase de Diagnostico: liz  Se rea ó el estudio r  o hu r am i yestructu a y manej . El e to f il ar constitu e 
n ocorrespondie te de t da el área a trabajar, l e st e  se  pieza c av  en e rat gias de con rvación de la 
e n n d te d termi a do e es modo las diferentes i a i ( i e  b odiversidad nativ reg onal R c , 1998).
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Resumen
En el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual de la Universidad de la Amazonia, se diseñó y estableció un huerto casero 
mixto orgánico, para producir diferentes especies hortícolas y frutales para consumo de las familias residentes en el Centro. 
Asimismo, se establecieron especies forrajeras como instrumento para mejorar las condiciones del suelo. 
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Abstract
At the Center of Amazonian Research Macagual of the Amazonia University, an organic mixed homemade orchard was designed 
and established for producing different vegetable and fruit-bearing species for resident families' consumption. Likewise, fodder 
species were established with the aim of improving soil conditions.
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espe e que ex stí n a í y ue  podr an p so de ga d a esta zona.ci s  i a h  q se í  a  na o 
i l menta  en el uer o pa a ob ner u  muy species ar eas sembradas:E bór  Se sembra on  mp e r h t r te  na  r 24
bu na producción y a ación ue es no de l planta orraje as e t e las cua es st n: a d ro, e soci q u os s f r n r l e á  N ce e
princi es o jetivos  S  zo diseño, Bot  e Oro, Ma a ra n  l ra d  un  ue  pal b . e hi un ón d  t r tó , og n o a b na
ad cuación del rr no para deter i r donde se adap a ón  desa r ll en l ár a tr ba ada, y  e  te e m na t ci y r o o e  e a j a
st uirán as e as pa a la pr ucción hor cola y qu estas species a udan  me ora  la fer il dad con r  l r r od tí e e y a j r t i
n donde se sembra an os ru a es, cultivos del suelo para así lle ar a obt ner un m yor e  r  l f t l   g e a
adicionales, leg mi o e e  esto e  t rreno. desar ol o geta ivo de as o as species q e setr u n sos n l r d l e r l ve t l tr e u  
E tablec mi nto: s i e Se i ciar n abore de li pi za encon rab n n ug r.ni o  l s m e t a e l a
 a e aci del ter en  par  la ucci  de F utal s azón c  s mbr os  r e Am i os e ad :  logr unay d cu ón  r o a constr ón Se o  
ras e pr ucción dándol  de é  f rma  uso asociaci  ntre res esp cies e fru a ee d  od e sta o un ón e  t e d  t l s 
e ado  ef ciente al terreno asign o. Se ama ó ic s (Co a, zú, Ar zá) los cu ead cu  y i ad z n o con  Copoa a al s 
im l me to un se i le o de l s di e e t s se les o m y o  condi ón e adapta i id d yap e n m l r a f r n e vi u p ca ci d  b l a   
e eci s e o ecesiten, ya e l mate i l a que or se  e eci s am zónicos su desa roll  sp e qu l n qu e r a p r sp e a r o
tr ba ar l unos l ecesit n y tr s no, or qu  se isiológico e m  uea j  a g o n a  o a  p e f s uy b no.
siembra  direc a ente por su elevado i  d  C l iv s  Panc ge : u t o de o r Se t lecieron iez n t m  n vel e  es ab  d
g rm na ón. inos e á a o  qui ce estaca de y  a los e i ci col d  pl t n  y n s uca
rod ción d l te i l vegetal  P uc e  ma r a : Un  ve l s se es ea i ó el plateo erm nen e y a z cua e l r l z p a t  
ter i d  l  fa  d  adecua ón del ter eno y bon i nto d  estos, pr c ando q  l  planta m na a a se e ci r a am e e  o ur ue a
co str cción e ras de pr cción s  te a comp t nci  e t i ntes ya q e este n u  d e  odu  e no ng e e a d  nu r e  u
comp em nto e  tr b jo n l  conse ón d  itio ti ne un e e d  creci ie t e h erba o  l e l a a co  a cuci e s e  l va o m n o d  i  p r
sem l a  su d sar ol o y pro u ón e l e r cer  d  a zona inundabl  Se debe i l s,  e r l d cci d  as sta ca e un  e.
mismas, a ue es l ob etivo de este t abaj . recalcar que se tuvo u buen porce t je de y q e  j  r o   n n a  
2D s ño l Sis ema: i e de  t l stem con a de 788 m  eE si a st   d  c ecimiento de s 2 esp cies menc o a s r  la  e i n da
2 a riorme t  nte n el s ual s 50  m  se utili ara para la con rucci no c e 8  z  st ó  
rodu ción h t c a: P c  or í ol En la p od ón d   r ucci ed  22 er s, d  10 m de a go  1 40 m de ancho, oncee  a e  l r x ,   
hort lizas  ob uvo a buena roducci  d  l s a se t un  p ón e ase i pl men a a l  roducci  ortícola y am e t r a p ón h  l s 
prin pa es spec es mb adas n e  erto: ci l e i se r e l huonce restantes  em e ra ar l pr ga ón ese pl a p a a opa ci d  
2 pe in  cil ntro, tomate, za ahor a, ha ichuela y p o, a n i bpl ntas m d cinal s y aromáti s; en os 80  a e i e ca  l 2 m
algun s con un buen e rr lo co o: boll  a  d sa ol  m  ce aestan e a las e as  sem r ra os species de r t  r se b a d e
cabezona  fríjol, im ntón, ep l  tod sto,  p e  r ol o; os e s ancog r (di z li o de lá a o y quince estacas p e e co n s p t n   
produc s fueron p odu do racia  l  to r ci s g s a os yuca), ua o e pe i s de fr tale tresde c tr s c e u s (  
fu d entos adqu r dos d ante a ca r ra sobren am i i ur  l r e  lá t a de l m  tre p án u as de naranj , ocho p n ul s i ón, s l t l a
re er ción d  sue os ra as  la u il za ón ecup a  e l g ci a t i ci d  lá a de a azá  nu  pl ntul s d  oazú ) y p ntul s r , eve á a e cop
ab os orgánico  el fin de tene  p od cton s, con  ob r r u os res esp cie e eguminosas ( stacas de t e s d  l ocho e
limpios y de b na cali a . E n  era eue d d n o ce s d  m ta r  och  st cas de na d ro, ocho de a atón, o e a ce e
producción se og o l  i la ón y si mb a el r a nsta ci e r d  botó  de or . cuales se es opor ona on las n o)  Las l pr ci r
d f re s spec es de plantas m d cinales y i e nte e i e icon icion s n cesar as para  desa rolld e e i su r o.
rom t cas nece i s p ra la uti i aci  de as a á i sar a a  l z ón l
R lta osesu d am lia re dentes n e  ce t o de nvesti aciones f i s si e l n r I g
ma ó ic Ma ua , en l  z n  de ra se A z n as cag l   a o a e s 
o s rucción de ras:C n t  e  Se obtuvier  2  e as d  on 2 r e re e d ó i a  pol sombra p ro no se con ó p t n i nstal r i  e  t
prod ón to lm nte rena a  b n d s y ucci ta e d d s, a o a a l recu sos ne sar os y sol fu  posible con os r ce i o e
adecua a ra la si mbra de l s d f re s d s pa  e a i e nte a t rle  dos eras de producción la p iso b a ad p a a ol m r
esp cie  con medi a de 10 m l rgo x ,4   e s, d s a  1 0 m a q irida. Ca e re ltar q  dur nte l desar ol o d u b sa ue a e  r l
anch  De e 22 ras e roducció , oo. stas e d  p n  och  de l  roducci  se p ese ning  roble a a p ón no  r nto ún p m
f ron d cuadas con ater a  ve etal ( uadua  yue a e  m i l g g )  de agas f medad  que afectaran o pl  y en er es
l s ca orce ra r st ntes ue on ui a ea t e s e a f r constr d s n inter ump eran e  cr cim e  de los d fer ntes r i l e i nto i e
forma d  ca el one a una alt ra de 0 .e m l s  u  2 cm cultivos.
2Cer ad del h e to:c o u r   pue e d cir que se a canz ron os obje ivos Se d  e  l a l tSe e rrar n 788 m quence o     
plante os en a pasan ía, a pe r e que el tr a o ad l t  sa d   ab jfue on d si nados par  l tr ba o, se instalaronr e g a e  a j    
r al za o f  rduo  muy bueno,  d cuo  e i d ue a y  se a e uncin estan il os e 21 m de argo  0  e co t l d  /2  l x 1 cm d
t rreno que e e cont b  en b ndon , e   s n ra a a a oiám t o, p a l ra  l tem e e acto, evitando l d e r  ar og r e  pl  x  e
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en un área comunal al norte del andén pacifico colombiano. realizand  un largo proceso en el cual se buscaban o
Palmira, tesis (ing. Agrónomo). Universidad nacional de  alternativas de implementación de especies 
Colombia. Sede Palmira.
hortícola a tas para la subsistencia de las familias p G ilfus, F. 1989. El árbol: al servicio del agricultor: manual de e
residentes en el CIMAZ. Durante el periodo n el e Agroforestería para el desarrollo ru al. Principios y técnicas. r
Santo Domingo, R:D: ENDACARIBECATIE, Vol. 1  657 pp..que se desarr llo el proyecto se aplicaron o
Lopèz, D.F. 1988. Detecci n de adultos de la mosca de los óconocimientos adquiridos durante la carrera la 
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